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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพืÉอเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมาย และ 
2) เพืÉอศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับ
กลวิธีแผนภูมิความหมาย กลุม่ตวัอย่างคือ นกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3/6 มีจํานวน 33 คน กําลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนทีÉ 2 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ซึÉงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ดําเนินการทดลอง โดยใช้เวลาในการทดลองการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 คาบ รวม 12 คาบ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êน ร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย 2) แบบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว 
และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธี
แผนภูมิความหมาย และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์คํานวณค่าเฉลีÉย (M) ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยทดสอบค่า t แบบกลุม่ตวัอย่างทีÉไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent sample t-test) 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1) ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมายหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were 1) to compare student’s analytical reading abilities on prose works 
before and after learning through 5-Step Process and Semantic Mapping Strategy and 2) to study students’ 
opinions toward learning through 5-Step Process and Semantic Mapping Strategy. The number of sample were 
33 Mathayomsuksa 3/6 students of The Demonstration School of Ramkhamhaeng University, Bangkok, who 
were studying in the second semester of 2018. The cluster random sampling technique was employed for 
selecting the sample group and classroom was random unit. The researcher spent four weeks for teaching, 
three periods per week, 50 minutes each, totaling 12 periods.  
 In addition, the research tools were; lesson plans through 5-Step Process and Semantic Mapping 
Strategy, a pre and post-test of analytical reading abilities on prose works and a questionnaire survey of 
student’s opinions toward learning through 5-Step together with Process and Semantic Mapping Strategy.  
The data was analysed by using the statistic for calculating mean (M), standard deviation (SD) and dependent 
t-test. 
 The findings were as follows:  
 1) The students’ analytical reading abilities on prose works after learning through 5-Step Process and 
Semantic Mapping Strategy were significantly higher than those before studying at the level of .05. 
 2) The students’ opinions toward the learning through 5-Step Process and Semantic Mapping Strategy 
were positive at a good level.  
Keywords: Analytical Reading Abilities on Prose Works, 5-Step Process, Semantic Mapping Strategy 
 
บทนํา 
โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกในยุคไร้พรมแดนทีÉเต็มไปด้วยข้อมูลสารสนเทศและสืÉอสิÉงพิมพ์จํานวนมาก ส่งผลให้
ข้อมลูเหลา่นี Êเผยแพร่อยู่อย่างต่อเนืÉอง การรับสารด้วยการอ่านจงึสมัพันธ์กับกระบวนการคิดเพืÉอทีÉจะแสวงหาความรู้ จัดการ
กบัความรู้และข้อมลูทีÉอยู่ในชีวิตประจําวนัรอบตวั ทกัษะการคิดทีÉสาํคญัประการหนึÉงคือทกัษะการคิดวิเคราะห์ เนืÉองจากเป็น
การคิดพื ÊนฐานทีÉมีความจําเป็นสําหรับทุกคน เพราะช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสงัเกต พิจารณาความแตกต่างและความ
เป็นเหตเุป็นผลของสิÉงทีÉเกิดขึ Êน ก่อนทีÉจะตัดสินใจสรุปสิÉงใดลงไป และเป็นทักษะทีÉใช้มากในวงการศึกษาและอาชีพต่าง ๆ 
หลายสาขา (Porntip Kaengkhan and Chalearmlahp  Thong-Aj, 2553, p. 245) ด้วยเหตุนี Ê การจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ในรายวิชาภาษาไทยทีÉเกีÉยวกับการอ่านจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉผู้ สอนต้องช่วยกันพัฒนาร่วมไปกับกระบวนการคิด 
โดยเฉพาะในระดบัขั Êนวิเคราะห์ทีÉต้องใช้การคิด ตีความเพืÉอเข้าใจเรืÉองราวทีÉอ่าน กล่าวคือ สามารถแยกแยะประเด็นต่าง ๆ 
ของเรืÉองทีÉอ่าน ทั Êงประเภทหรือรูปแบบ ข้อความหรือคําสาํคญั ประเด็นสําคัญ และความเป็นเหตุผลทีÉสมัพันธ์กันจากเรืÉองทีÉ
อ่านได้ ก็ถือได้ว่าเป็นพื ÊนฐานทีÉจะนําไปสูก่ารอ่านเพืÉอวิจารณ์และประเมินค่าในระดับทีÉสงูขึ Êนต่อไป การอ่านวิเคราะห์จึงเป็น
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ทกัษะทีÉมีความสมัพนัธ์กบักระบวนการคิดเพืÉอให้สามารถเข้าใจเนื Êอหาจากการอ่านอย่างละเอียด แล้วแยกแยะเนื Êอหาและ
องค์ประกอบออกเป็นสว่น ๆ เพืÉอหาความหมาย ตีความเนื ÊอหาเพืÉอค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจแนวคิดสาํคัญหรือประเด็นสําคัญ 
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์ทั Êงสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล (Kriengsak Chareonwongsak, 2553, p. 3; Khanat 
Thatthong, 2554, p. 323; RuenruethaiSajjaphan, 2557, p. 292; Adler and Doren, 1972, p. 60) ด้วยเหตุนี Êการอ่าน
วิเคราะห์จงึเป็นทกัษะสาํคญัทีÉเกิดขึ Êนควบคู่กบัการคิดวิเคราะห์และครูภาษาไทยต้องจัดกิจกรรมเพืÉอพัฒนาทักษะด้านนี Êให้
เกิดกบัผู้ เรียนในยคุปัจจบุนั 
จากการประเมินผลสมัฤทธิ Í ทางการศกึษาของนกัเรียนไทยตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). 
2559, p.9-10) พบว่าผลคะแนนด้านการอ่านมีคะแนนลดลงมากทีÉสดุจากทั Êงสามด้าน (ลดลง 32 คะแนน) และแนวโน้ม
คะแนนการอ่านของนกัเรียนไทยโดยรวมลดตํÉาลงจาก PISA 2012 ถึง PISA 2015 ในขณะเดียวกันผลการวิจัยด้านการอ่าน
ของ PISA ยงัสอดคล้องกบัผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน (O-NET) ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคําแหงตั Êงแต่ปีการศกึษา 2557-2559 พบว่าคะแนนเฉลีÉยการอ่านตามมาตรฐาน ท 1.1 ยังไม่อยู่ในระดับทีÉ
น่าพอใจเท่าทีÉควร เพราะยงัตํÉากว่าเกณฑ์ทีÉกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหงมีเป้าหมาย
ทีÉจะให้คะแนนเฉลีÉยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ Êนไป  
จากทีÉกลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจยัเห็นว่าแนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เป็นแนวทางหนึÉงทีÉมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะการสืÉอสารร่วมกับกระบวนการคิด รูปแบบการสอนหนึÉงทีÉสอดคล้องกับแนวคิด 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก คือ กระบวนการ 5 ขั ÊนซึÉงเป็นรูปแบบการสอนทีÉ Limbach and Waugh (2010) พัฒนาขึ Êน 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Limbach and Waugh, 2010, 1-8 as cited in Yongyuth Angkhasanyalak, 2559,        
p. 21-22) ผู้ วิจัยจึงสนใจนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพืÉอพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โดยนํากลวิธีแผนภูมิความหมายมาใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนดังกล่าว โดยกําหนด 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั Êนตอน ดงันี Ê  
ขั ÊนทีÉ 1 กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ ครูระบจุดุประสงค์การเรียนรู้ โดยกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสยัตามแนวคิดของ Bloom’s revised taxonomy และเน้นในระดับขั Êนวิเคราะห์ โดยต้องระบุว่านักเรียนจะต้องอ่าน
วิเคราะห์บทอ่านในประเด็นใดได้บ้าง  
ขั ÊนทีÉ 2 สอนผ่านการใช้คําถาม ครูให้นักเรียนอ่านตัวบททีÉครูคัดเลือกจากบทอ่านร้อยแก้วทีÉสอดคล้องกับ
ตัวชี Êวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 โดยให้นักเรียนอ่านเรืÉองแล้วตอบคําถามเกีÉยวกับเนื ÊอหาเพืÉอตรวจสอบความเข้าใจ จากนั Êนครูใช้คําถาม
แบบอเนกนยั (Divergent questions) ซึÉงเป็นลกัษณะคําถามแบบเปิด (Open-ended questions) ให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์และตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน โดยคําถามต้องกระตุ้นความคิดระดับวิเคราะห์ขึ Êนไป
โดยมีคําสาํคญัทีÉใช้ถาม เช่น ทําไม เพราะเหตใุด เป็นต้น 
ขั ÊนทีÉ  3 ปฏิบัติกิจกรรม ครูเลือกกิจกรรมทีÉเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กลวิธีแผนภูมิ
ความหมายมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั Êนตอนนี Ê กลวิธีนี ÊเริÉมด้วยการแบ่งกลุ่มระดมสมอง (Brainstorming) กําหนดคํา 
ข้อความทีÉเกีÉยวข้องกับบทอ่าน และหาความสมัพันธ์ของข้อความกับหัวข้อหลกัเพืÉอเลือกประเภทแผนภูมิความหมายทีÉ
เหมาะสมกับบทอ่าน จากนั Êนสร้างแผนภูมิความหมายตามข้อมูลของบทอ่านแต่ละประเภท พิจารณาข้อความหรือคํา
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ตามลาํดบัความสมัพนัธ์แบบต่าง ๆ หรืออธิบายข้อความทีÉมีความเป็นเหตุและเป็นผลกันจากบทอ่าน จากนั Êนอ่านบทอ่าน
ร่วมกนั และทบทวนการเขียนแผนภูมิเพิÉมเติมให้สมบรูณ์  
ขั ÊนทีÉ 4 ทบทวนและพัฒนา ครูรวบรวมความคิดเห็นหลงัจากการอ่าน และให้นกัเรียนได้ฝึกฝนซํ Êาและพัฒนา
ความเข้าใจโดยการทําแบบฝึกหดั  
ขั ÊนทีÉ  5 ให้ข้อมูลป้อนกลับและประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินเพืÉอวัดประสิทธิภาพการทํางานของ
นักเรียน โดยมีจุดประสงค์เพืÉอเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง และให้คําแนะนําเพืÉอพัฒนาผลงานของ
นกัเรียนให้ดียิÉงขึ Êน  
จากข้อมูลดังกล่าวมานี Ê ผู้ วิจัยจึงสนใจนํากระบวนการ 5 ขั Êนของ Limbach and Waugh (2010)  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โดยเลือกใช้กลวิธีแผนภูมิความหมายเพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถอ่านวิเคราะห์และจัดระบบความคิดผ่าน 
การเขียนแผนภูมิความหมายด้วยกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์ในชั ÊนเรียนเกีÉยวกับ 
การอ่าน อนัเป็นการฝึกกระบวนการวิเคราะห์เพืÉอให้เกิดทักษะอันจําเป็นและสามารถนําไปต่อยอดความรู้ต่อไปในทุกสาขา
วิชาชีพได้ 
 
กรอบความคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 กรอบความคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
กระบวนการ 5 ขั Êน (5-step process) ของ Limbach 
and Waugh (2010) ร่วมกบั กลวิธีแผนภูมิ
ความหมาย (Semantic mapping strategy) 
ประกอบด้วยขั Êนตอน ดงันี Ê 
 1. กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
 2. สอนผ่านการใช้คําถาม 
 3. ปฏิบติักิจกรรม 
3.1 แบ่งกลุม่ระดมสมอง 
3.2 ปฏิบติักิจกรรมหลงัการอ่านโดยใช้
กลวิธีแผนภูมิความหมาย 
 4. ทบทวนและพฒันา 
 5. ให้ข้อมลูป้อนกลบัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
  
 
ความสามารถด้าน 
การอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว 
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีÉมีต่อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพืÉอเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย 
 2. เพืÉอศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 
ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 1. ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมายหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับ
กลวิธีแผนภูมิความหมายอยู่ในระดบัมาก 
 
วธีิการดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 ห้องเรียนทีÉจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ จํานวน 253 คน 
 กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/6 มีจํานวน 33 คน กําลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ซึÉงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จบัสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุม่ 
 
ระยะเวลาทีÉใช้ในการวิจยั 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชัÉวโมง 
สปัดาห์ละ 3 ชัÉวโมง และทดสอบก่อนและหลงัเรียนอีก 2 ชัÉวโมง รวมเป็น 12 ชัÉวโมง  
 
แบบแผนในการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Research) แบบการทดลองกลุ่มเดียวก่อนและ
หลงัการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) (Maream nillapun, 2558, p. 142-144) 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ประกอบด้วย เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง และเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู มีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê 
 1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วโดยใช้กระบวนการ 
5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย จํานวน 5 แผน รวม 10 คาบ ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้จํานวน 5 เรืÉอง ได้แก่ 
เรืÉองทีÉ 1 แนวทางการอ่านวิเคราะห์และการเขียนแผนภูมิความหมาย เรืÉองทีÉ 2 การอ่านวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
เรืÉอง “แสงสฟ้ีาจากหน้าจอก่อสารพิษเร่งให้ตาบอดได้” เรืÉองทีÉ 3 การอ่านวิเคราะห์บทความ เรืÉอง “The Death of the Author 
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เมืÉอเจ้าของผลงานศิลปะไม่ยอมตาย” เรืÉองทีÉ 4 การอ่านวิเคราะห์สารคดีเชิงประวติัเรืÉอง “บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ “หนี ÊทีÉใช้คืน
ไม่หมด”” และเรืÉองทีÉ 5 การอ่านวิเคราะห์บันเทิงคดีประเภทเรืÉองสั ÊนเรืÉอง “ลูกของลูกสาว” ซึÉงผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ เชีÉยวชาญ 3 คนมีค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ทั Êง 5 แผน เท่ากบั 0.98 - 0.99 
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 แบบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 
4 ตวัเลอืก โดยใช้กรอบแนวคิดทีÉผู้ วิจยัสงัเคราะห์ขึ Êน โดยกําหนดข้อคําถามการวดัความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่าน
ร้อยแก้วออกเป็น 3 ระดับ จากการสังเคราะห์ระดับความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ของ Thapanee Nakornthap 
(2545), Tasanee Satthaphong (2559) และ Adler and Doren (1972) ทีÉสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ได้แก่ 
การวิเคราะห์เนื Êอหา การตีความ และการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 6 ข้อ ได้แก่        
1) ตอบคําถามจากเนื ÊอเรืÉอง 2) สรุปใจความสาํคญั 3) วิเคราะห์องค์ประกอบ 4) เขียนแผนภูมิความหมาย 5) แปลความหมาย 
ตีความข้อความ และ 6) แสดงความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุผล โดยแบบวัดฉบับนี Êมีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง       
0.25 – 0.76 และค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง  0.38 - 0.93 และมีค่าความเทีÉยงของแบบวัดทั Êงฉบับเท่ากับ .94       
แสดงว่ามีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด 
  2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมาย กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยจําแนกเป็นข้อคําถามจํานวน 
15 ข้อ ประกอบด้วยกนั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ทีÉได้รับจากการเรียนรู้ ด้านละ 5 ข้อคําถามโดยใช้มาตรประมาณค่าของลิเคอร์ท 5 ระดับ ทั Êงนี Êแบบสอบถามความคิดเห็นทีÉ
สร้างขึ Êนมีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.978 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปถึงรองคณบดีและผู้ อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพืÉอขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและขอความอนเุคราะห์ในการทดลองใช้เครืÉองมือวิจยั 
 2. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักเรียนทําแบบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่าน
ร้อยแก้วสาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 50 นาที จากนั Êน
บนัทกึไว้เป็นค่าคะแนนก่อนเรียนสาํหรับเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัเรียน 
 3. ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วโดยใช้กระบวนการ 
5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายสําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ทั Êงหมด 5 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมระยะเวลาในการทดลอง 10 คาบ 
 4. ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยให้นักเรียนทําแบบวัดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ 
บทอ่านร้อยแก้วสาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 50 นาที 
จากนั Êนบนัทกึไว้เป็นค่าคะแนนหลงัเรียนสาํหรับเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน 
 5. ให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างทั Êงหมดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายโดยทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่เป็น
อิสระต่อกนั (Dependent sample t-test) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  
5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายโดยการคํานวณค่าเฉลีÉย (M) และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) เพืÉอแปล
ความหมายของคะแนนเฉลีÉยระดบัความคิดเห็นแบบ 5 ระดบั 
 
ผลการวจัิย 
 ผู้ วิจยัดําเนินการวิจยัตามขั Êนตอนและนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีรายละเอียดตามลาํดบั ดงัต่อไปนี Ê 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา 
ปีทีÉ 3 ทีÉจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3  
ทีÉจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมายก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกันอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 เมืÉอพิจารณาคะแนนเฉลีÉยความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียน
พบว่าหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมาย (M = 21.58, SD = 2.68) สงู
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (M = 11.30, SD =2.92) ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีÉตั Êงไว้ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี Ê 
 
ตารางทีÉ  1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียน          
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายก่อนเรียน
และหลังการทดลอง 
การทดลอง N 
คะแนน
เต็ม 
M SD t-test Sig. 
ก่อนเรียน 33 30 11.30 2.92 
-16.72 .000 
หลงัเรียน 33 30 21.58 2.68 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับ
กลวิธีแผนภูมิความหมาย เมืÉอพิจารณาโดยภาพรวมสามารถสรุปผลการประเมินความคิดเห็นรายด้านจากผลรวมค่าเฉลีÉย
ของการตอบแบบสอบถามพบว่านกัเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  
5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมายอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (M=4.49, SD=0.36) เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีÉสดุเป็นอันดับ 1 คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้  (M= 4.53, SD= 0.35) 
รองลงมานักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (M= 4.48, SD= 0.38) และด้าน
ประโยชน์ทีÉได้รับจากการเรียนรู้ (M= 4.47, SD= 0.36) ตามลาํดบัดงัตารางต่อไปนี Ê  
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ตารางทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ   
5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายรายด้าน 
รายการประเมินรายด้าน M SD 
แปล
ความหมาย 
ลําดับ 
ด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ 4.53 0.35 มากทีÉสดุ (1) 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.48 0.38 มาก (2) 
ด้านประโยชน์ทีÉได้รับจากการเรียนรู้ 4.47 0.36 มาก (3) 
รวม 4.49 0.36 มาก  
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเ รียน 
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายก่อนและหลัง 
การทดลอง พบว่าคะแนนเฉลีÉยความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากกระบวนการ 5 ขั Êน 
(5-step process) เป็นกระบวนการทีÉออกแบบขั Êนตอนอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุงขั Êนตอนอย่างต่อเนืÉองให้เหมาะสม
กับการพัฒนากระบวนการคิดขั Êนสงู ซึÉงเป็นไปตามแนวคิดของ Limbach and Waugh (2010, 6) ทีÉเสนอว่า กระบวนการ      
5 ขั Êนสามารถนํามาใช้ในการจดัการเรียนรู้อย่างมีปฏิสมัพันธ์และสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศแบบกระตือรือร้นเพืÉอ
พฒันาผู้ เรียนให้มีความคิดในระดับสงูขึ Êน เนืÉองจากขั Êนตอนทั ÊงหมดออกแบบเพืÉอเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการเสนอ
ความคิดเห็น ตอบคําถามทีÉพฒันาการคิด อภิปรายในระหว่างการปฏิบติักิจกรรม และนําไปสู่การพัฒนาความคิดในขั Êนสงูได้ 
ดงัทีÉงานวิจยัของ Prapatip Poonakorn (2555) พบว่ากลุม่ทีÉได้รับการฝึกโดยใช้เทคนิค Five-Step Model มีค่าเฉลีÉยคะแนน
ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการฝึกสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 และการศึกษา
ของ Yongyuth Angkhasanyalak (2560) ผลจากการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการ 5 ขั Êนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้เมืÉอผู้ วิจัยนํามาปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้ว   
ทําให้นกัเรียนมีค่าเฉลีÉยหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง เพราะความสามารถในการอ่านวิเคราะห์มีความสมัพันธ์กับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี Êยังมีขั ÊนตอนการดําเนินการทีÉผู้ วิจัยได้ออกแบบขึ Êนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการอ่าน
โดยเฉพาะ กลา่วคือผู้ วิจยัเลอืกนํากลวิธีแผนภูมิความหมายซึÉงเป็นเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุกทีÉช่วยพัฒนาการอ่านวิเคราะห์ให้
มีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน รวมทั Êงใช้เป็นชิ Êนงานในแต่ละครั Êงระหว่างการทดลอง ทั Êงนี Êการดําเนินการทดลองทุกขั Êนตอนยังมี
พื ÊนฐานจากนกัวิชาการและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง ดงัต่อไปนี Ê 
 ขั ÊนทีÉ 1 กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ (Determine Learning Objectives) เป็นการวางแผนของครูเพืÉอทีÉจะพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์ให้ชัดเจนด้วยการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ทีÉสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom’s 
revised taxonomy ผู้ วิจยัให้นกัเรียนศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ทีÉครูกําหนดขึ Êนอย่างครอบคลมุความสามารถด้านการอ่าน
วิเคราะห์ ได้แก่ 1) ตอบคําถามจากเนื ÊอเรืÉอง 2) สรุปใจความสําคัญ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบ 4) เขียนแผนภูมิความหมาย  
5) แปลความหมาย ตีความข้อความ และ 6) แสดงความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุผล รวมทั Êงการสร้างชิ ÊนงานและทําใบงานทีÉ
สอดคล้องกนั โดยตอบคําถามเพืÉอทบทวนองค์ประกอบของประเภทบทอ่านแต่ละประเภทเพืÉอให้รู้และเข้าใจว่าจะต้องอ่าน
วิเคราะห์ประเด็นใดบ้าง ขั Êนตอนดังกล่าวนี Êสอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) ทีÉกล่าวว่า                  
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การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ทีÉสอดคล้องกับระดับการคิดของนักเรียน จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพืÉอนําไปพฒันาการคิดของนกัเรียนให้มีความคิดในระดับทีÉสงูขึ Êน โดยผู้สอนต้องพิจารณาความสามารถของนักเรียน
ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ขั ÊนทีÉ 2 สอนผ่านการใช้คําถาม (Teach Through Questioning) โดยผู้ วิจัยแบ่งการใช้คําถามออกเป็น  
3 สว่นอย่างเป็นระบบ ดงันี Ê 
คําถามเชิงสํารวจก่อนการอ่าน ขั Êนตอนนี Êนักเรียนจะได้ฝึกทํานายหรือคาดเดาเนื Êอหาจากประสบการณ์เดิม 
เช่น เมืÉอผู้ วิจยักําหนดให้ฟังเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรืÉอง บุญผ่อง แล้วตั Êงคําถามสํารวจว่ามีใครรู้จักบุคคลดังกล่าวบ้าง 
และรู้จกัจากทีÉใด บคุคลนี ÊเกีÉยวข้องกบัเหตกุารณ์ใดนกัเรียนสามารถตอบคําถามได้ว่า “เหตุการณ์เกีÉยวข้องกับการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะทีÉจังหวัดกาญจนบุรี” แต่ไม่มีใครรู้จักชืÉอบุคคลนั Êนเลย เป็นต้น การตอบคําถามดังกล่าวแสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เดิมคร่าว ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนสงสยัว่าบุคคลดังกล่าวเกีÉยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์นี Ê ก่อนทีÉครูจะให้อ่านเนื Êอ
เรืÉองต่อไปดงัทีÉ มณีรัตน์  สกุโชติรัตน์ (Maneerat Sukchodthirat, 2548, p. 97) สรุปไว้ว่า การสาํรวจบทอ่านเป็นการอ่านขั Êน
เตรียมอ่านก่อนอ่านบทอ่านในรายละเอียดต่อไป นอกจากเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านระลกึถึงความรู้และประสบการณ์เดิมแล้ว 
ยงัเป็นการปพูื ÊนฐานเกีÉยวกบับทอ่านนั Êน เมืÉออ่านบทอ่านทําให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ Êน สามารถคาดคะเนเนื Êอหาในบท
อ่านได้  
คําถามตรวจสอบความเข้าใจหลังการอ่าน เป็นการสร้างความเข้าใจเกีÉยวกับเนื ÊอเรืÉองด้วยการให้นักเรียน
ปฏิบติักิจกรรม “กลอ่งคําถามปริศนา” ในขั Êนนี Êจะเป็นลกัษณะคําถามแบบเอกนัยและช่วยสร้างความเข้าใจเนื Êอหาในขั Êนต้น 
เมืÉอผู้ วิจัยกําหนดให้เลือกคําถามคนละข้อ แล้วตอบคําถามเพืÉอนํามาแลกเปลีÉยนกัน นักเรียนบางคนจะต้องตอบค้นหา
คําตอบจากเนื Êอหาอีกครั Êง ในขณะทีÉบางคนสามารถตอบคําถามได้เลย ลกัษณะนี Êแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพื Êนฐานการอ่าน
แตกต่างกัน และสามารถเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ได้ต่างกันออกไป ครูต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสรุปและเฉลยคําตอบทีÉ
ถูกต้องก่อนการตอบคําถามในขั Êนสงูต่อไป สอดคล้องกับทีÉ ชนาธิป  พรกุล (Chanathip Pornkul, 2557, p.185) กล่าวว่า 
คําถามระดบัความรู้เป็นคําถามเพืÉอตรวจสอบความเข้าใจพื Êนฐาน และใช้เป็นฐานของการถามคําถามให้คิดในระดบัสงู  
คําถามพัฒนาการคิดขั Êนสูงหลังการอ่าน ส่วนนี Êค รูจะเปลีÉยนมาใช้คําถามแบบอเนกนัย (Divergent 
questions) เพืÉอให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เช่น  เมืÉอครูตั Êงคําถามว่า “นกัเรียน
คิดว่าการคน้พบอนัตรายจากแสงสีฟ้าจะส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตของมนษุย์ในปัจจุบนั” นกัเรียนส่วนใหญ่จะตอบคําถามโดย
บอกโทษทีÉสง่ผลกระทบต่อดวงตาจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่เมืÉออภิปรายร่วมกัน นักเรียนจะมีความคิดเห็นเพิÉมเติมว่า 
“น่าจะนําประโยชน์จากแสงสีฟ้าไปรักษาโรคมะเร็ง” ในขณะทีÉนักเรียนอีกกลุ่มเสนอความคิดเห็นว่า “ข่าวนีÊเพิÉงค้นพบได้ไม่
นานต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าอีก”คําตอบของนักเรียนแสดงให้เห็นการรู้จักสังเกตข้อความเพืÉอนํามาเป็นหลักฐาน
ประกอบเหตุผลของตนเองจากการสังเกตวันเดือนปีทีÉตีพิมพ์ของข่าว การเปิดโอกาสให้อภิปรายคําตอบร่วมกันช่วยให้
นกัเรียนได้รับฟังเหตผุลและความคิดเห็นของเพืÉอนในชั Êนเรียน และช่วยกระตุ้นการคิดให้หาเหตุผลมารองรับหรือสนับสนุน
คําตอบหรือข้อโต้แย้งของตนเองได้ แสดงว่าลกัษณะคําถามแบบอเนกนัยส่งผลให้นักเรียนได้คิดอย่างหลากหลาย อภิปราย
คําตอบกบัเพืÉอนจนสามารถตัดสินใจเลือกคําตอบทีÉสมเหตุสมผลได้ ขั Êนตอนนี Êจึงสําคัญและส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่าน
วิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วแต่ละประเภททีÉกําหนดให้ได้ และสอดคล้องกับทีÉสิริพร ทิพย์คง (Siriporn Thipkong, 2560, p. 50) 
กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดของผู้ เรียน โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้
ความคิด การให้โอกาสผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ผู้ เรียนได้ซักถามและร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ และมี
ความรับผิดชอบร่วมกนั ทําให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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ตวัอย่างจากการตอบคําถามทําให้เห็นว่านักเรียนสามารถสร้างมโนทัศน์จากการอ่านได้ และการอภิปรายยัง
นําไปสู่ความคิดเห็นทีÉต่อยอดความรู้ออกไปได้อีก การนําคําถามเหล่านี Êมาใช้ประกอบในขั Êนตอนตามวิธีดังกล่าวจึงช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วได้จากการใช้คําถามทีÉดีเป็นหัวใจสําคัญของการสอน 
ทีÉดี เพราะจะช่วยเร้าความสนใจ กระตุ้นการคิด ท้าทายให้ผู้ เรียนคิด เพืÉอนําไปสู่การค้นพบความรู้หรือมโนทัศน์ทีÉชัดเจน 
(Chanathip Pornkul, 2557,p. 177; Pimpan Dechakhup and phayaow Yindeesuk, 2561, p. 61) 
ขั ÊนทีÉ 3 ปฏิบติักิจกรรม (Practice Before Assessment) เป็นการใช้กลวิธีแผนภูมิความหมายมาใช้ในขั Êนตอน
นี Ê เริÉมด้วยการแบ่งกลุม่ระดมสมอง (Brainstorming) เลอืกคํา ข้อความสาํคญัจากเรืÉองให้ได้ปริมาณมาก กระบวนการนี Êครูมี
สว่นช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนอ่านอย่างกระตือรือร้น (Active reading) แล้วใช้ปากกาสเีน้นคํา วงล้อมรอบข้อความ หรือขีดเส้น
ใต้สว่นสาํคญัรวบรวมไว้ จากนั Êนช่วยกันคัดเลือกข้อความสําคัญ และตัดคําและข้อความทีÉซํ Êากันหรือไม่มีความสมัพันธ์กับ
ข้อความอืÉนออกไป เลอืกแผนภูมิความหมายทีÉสอดคล้องกับประเภทของบทอ่าน ก่อนทีÉจะมีการนําคํา ข้อความมาจัดกลุ่ม
ตามประเภท หวัเรืÉอง หรือลาํดบั แล้วใช้เส้นและสเีชืÉอมโยง เพิÉมเติมคําหรือข้อความทีÉจะช่วยให้เข้าใจความหมายมากยิÉงขึ Êน 
แล้วจึงมีการทบทวนบทอ่าน อภิปรายร่วมกันเพืÉอเพิÉมเติมหรือแก้ไข แล้วจึงเขียนสรุปประเด็นสําคัญของเรืÉองทีÉอ่าน การทีÉ
นักเรียนได้ร่วมมือกันสร้างแผนภูมิความหมายจึงเป็นกลวิธีการสอนอ่านอย่างมีปฏิสมัพันธ์ทีÉจะต้องใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ในการสร้างชิ Êนงานในทุกขั Êนตอน การเลือกใช้แผนภูมิความหมายในขั Êนตอนนี Êช่วยส่งเสริมกระบวนการ 5 ขั Êนให้
สอดคล้องกบัการพฒันาการอ่านร่วมไปกบัการคิดขั Êนสงูอนัเป็นหวัใจสาํคญัของรูปแบบการสอนดงักลา่ว 
การใช้แผนภูมิความหมายในการพัฒนาการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วนี Êสอดคล้องกับผลการวิจัยการใช้
แผนภูมิความหมายในชั Êนมัธยมศึกษาของของ Pariyaporn Supamongkol (2553) ศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 5 ทีÉได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมผงัความสมัพนัธ์ของความหมายกบัการสอน โดยให้
นกัเรียนตั ÊงคําถามเกีÉยวกบับทอ่านด้วยตนเอง ผลของการวิจยัสรุปได้ว่า นักเรียนทีÉได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมผังความสมัพนัธ์
ของความหมายมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับความรู้มากทีÉสดุและการวิจัยของ Sangthong Kumsuea 
(2554) ศกึษาการใช้ผงัความสมัพนัธ์ของความหมายเพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความคงทนในการ
จําคําศัพท์ และความคิดเห็นเกีÉยวกับความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉพบว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืÉอความเข้าใจสงูขึ Êนหลงัจากได้รับการเรียนการใช้ผังความสมัพันธ์ของความหมาย
เพืÉอพฒันาความสามารถในการอ่านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และเมืÉอนํามาใช้ในการจัดการกิจกรรมการอ่าน
ของรายวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรีก็สอดคล้องกับงานวิจัยในระดับชั Êนมัธยมศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษดังที É 
Tasanee Satthaphong (2559) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบและกลวิธีผังสมัพันธ์
ของความหมายเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่าคะแนนเฉลีÉย
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ในภาพรวมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 งานวิจัย
เหลา่นี Êช่วยสนบัสนนุให้เห็นว่าการใช้แผนภูมิความหมายมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการอ่านได้ในหลายระดับ เมืÉอผู้ วิจัย
นํามาปรับใช้กบัการทดลองในรายวิชาภาษาไทยในระดบัมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ก็สามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
วิเคราะห์ของนักเรียนได้ดังผลการทดลองทีÉนําเสนอไว้ข้างต้น การใช้กลวิธีแผนภูมิความหมายจึงเป็นเทคนิคทีÉมีขั Êนตอน
สง่เสริมประสทิธิภาพด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วได้อย่างมาก เพราะกระตุ้นการคิดและการอภิปรายร่วมไปกับการ
อ่าน สอดคล้องกับทีÉ ชัยวัฒน์  สทุธิรัตน์ (Chaiwat Sutthirat, 2558, p. 278) เสนอไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนภูมิความหมายควรสอนควบคู่ไปกับการอภิปรายเพืÉอให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิดไปด้วยในขณะทีÉอ่าน โดยการคิดอย่างมีลําดับ
ขั Êนตอนจะทําให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นกัเรียนนําความรู้เดิมของตนมาใช้ในการอ่าน 
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 ขั ÊนทีÉ 4 ทบทวนและพัฒนา (Review Refine and Improve) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอผลงาน
ของตนเอง ด้วยการทํากิจกรรมเดินชมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ การนําเสนอเป็นคู่หรือเดีÉยว ซึÉงเป็นการทบทวนการทํางานของ
ตนเอง หลงัจากนั Êนจงึให้พฒันาความเข้าใจโดยการทําใบงานด้วยการใช้เทคนิคเพืÉอนคู่คิด เทคนิคนี Êช่วยให้การทําแบบฝึกหัด
ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êนเพราะนักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองแล้วแลกเปลีÉยนกับผู้อืÉน ทําให้รู้จักรับฟังความคิดเห็น
และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของผู้ เรียนไปด้วยกัน ดังทีÉ วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (Watanaporn Ra-ngubtook, 2541,    
p. 29-35) สรุปประโยชน์ของการเรียนแบบเพืÉอนคู่คิดได้ว่า เทคนิคนี Êจะช่วยพัฒนาทักษะการสืÉอสาร การมีปฏิสมัพันธ์ และ
ความรู้ ความคิดระดบัสงูของนกัเรียน นกัเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ Êน ทราบข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง และกล้า
แสดงออกมากขึ Êน 
  ขั ÊนทีÉ 5 ให้ข้อมลูป้อนกลบัและประเมินผลการเรียนรู้ (Provide Feedback & Assessment of Learning) 
เมืÉอผู้ วิจัยกําหนดให้นักเรียนประเมินผลงานตามเกณฑ์ทีÉตกลงร่วมกัน จากนั Êนครูเสริมแรงทางบวกว่านักเรียนจะพัฒนา
ชิ Êนงานของตนเองได้ดีขึ Êนในครั Êงหน้า โดยระมดัระวงัและคํานงึถงึเกณฑ์ในการประเมินก่อนวางแผนทํางานเสมอ กิจกรรมใน
ขั ÊนทีÉ 5 นี Ê เปิดโอกาสให้นกัเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ทั Êงยังช่วยส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนา
ร่วมกนัเพืÉอชี Êให้เห็นจดุบกพร่องทีÉต้องแก้ไขดังทีÉ Limbach and Waugh (2010: 7) กล่าวไว้ว่า จุดประสงค์สําคัญของการให้
ข้อมูลป้อนกลบักับนักเรียนเป็นการเพิÉมประสิทธิภาพการทํางาน และยังสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการประเมินผล        
การปฏิบติังานของตนเองให้มีศกัยภาพและสามารถนําไปใช้ประเมินคณุภาพการทํางานอืÉน ๆ ได้ต่อไป  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายจึงสอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการสอนอ่านและเลือกเทคนิคทีÉ
หลากหลายมาใช้ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดสําคัญของการเรียนรู้เชิงรุกตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ของ 
John Dewey ทีÉเชืÉอในการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning By Doing) (Watchara Laowreandee, Poranat 
Kitroongrueng and Oraphin Sirisamphan, 2560, p. 65; Pimpan Dechakhup and phayaow Yindeesuk, 2561,p. 33) 
โดยกิจกรรมในขั Êนสอนผ่านการใช้คําถาม และปฏิบัติกิจกรรมสร้างแผนภูมิความหมายเป็นขั ÊนตอนสําคัญทีÉเปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านการตอบคําถามแบบอเนกนยั อภิปรายและสร้างชิ Êนงานแผนภูมิจากการอ่านและ
การมีปฏิสมัพันธ์ ส่งผลให้ความสามารถด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วของนักเรียนหลังการทดลองสงูกว่าก่อน        
การทดลอง 
2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉมีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êนร่วมกับกลวิธีแผนภูมิความหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีÉสดุเป็น
อันดับ 1 รองลงมานักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ทีÉได้รับ 
จากการเรียนรู้ ตามลําดับผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดทีÉว่า นักเรียนทีÉได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
มีโอกาสได้โต้ตอบ คิดเชิงวิพากษ์ ยอมรับมุมมองทีÉแตกต่างกันของเพืÉอนกลุ่มอืÉน ๆ หรือคนอืÉนในกลุ่มตนเอง และชืÉนชม
ผลงานของผู้อืÉน สร้างความท้าทายให้นักเรียนและครูได้พัฒนาประสบการณ์ทักษะทางสงัคม สร้างมนุษยสมัพันธ์กับผู้อืÉน
และสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกบัคนอืÉนได้ดี การเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมอย่างมีปฏิสมัพันธ์ในชั Êนเรียนจะ
ทําให้เกิดทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ และเห็นว่าคําแนะนําหรือความคิดเห็นของทั ÊงครูและเพืÉอนมีคุณค่า (Bonwell and 
Eison, 1991, 19 as cited in Wanpen Khamtet, 2549, p. 30-31; Salemi 2002, p. 728; Meyers and Jones, 1993, p.11) 
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สง่ผลให้ระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีÉได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั Êน ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Yongyuth Angkhasanyalak (2560) ทีÉได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 5 ขั ÊนทีÉมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ  
5 ขั Êนมีทศันคติการเรียนรู้เชิงรุกสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยรายการประเมินทีÉสะท้อน
ทัศนคติการเรียนรู้เชิงรุกออกแบบตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของ Bonwell and Eison (1991) จากแนวคิดและ
ผลการวิจัยข้างต้นชี Êให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  
5 ขั Êนร่วมกบักลวิธีแผนภูมิความหมายทั Êง 3 ด้านตามทีÉได้กลา่วมาแล้วในข้างต้นนั Êนสอดคล้องกบัการทีÉผู้ วิจัยพบว่า นักเรียนมี
ระดบัความคิดเห็นด้านบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้มากทีÉสดุ สะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั Êน
ทีÉผู้ วิจยัออกแบบให้สอดคล้องกบักิจกรรมการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วเป็นกิจกรรมทีÉนักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
การปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัเพืÉอนโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียนพึงพอใจกับ
การได้ปฏิบติักิจกรรมการอ่านโดยมีปฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพืÉอนผ่านการอภิปรายเขียนและพูด อันเป็นการพัฒนาทักษะของ
ตนเองร่วมไปกบักระบวนการคิดขั Êนสงูตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้เชิงรุกได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ครูควรมีทักษะการใช้คําถามเพืÉอพัฒนาการคิดให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน และ
การใช้คําถามทีÉมีประสิทธิภาพจะต้องปรับเปลีÉยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละครั Êง และต้องช่วยกระตุ้ นนักเรียนให้ 
กล้าแสดงออกในการตอบคําถาม  
 2. ครูควรให้นกัเรียนทีÉมีทกัษะดีเป็นตวัอย่างในการเสนอแนะวิธีการอ่านของตนเองทีÉทําให้เข้าใจประเด็นสาํคญัได้ดี 
 3. การใช้กลวิธีแผนภูมิความหมายในระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ครูอาจจะต้องช่วยเหลอืในขั Êนตอนการระดมสมอง
ในครั Êงแรก ๆ และหากนําไปใช้กับระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเขียนแผนภูมิความหมายได้
อย่างอิสระ หรือเสนอรูปแบบทีÉหลากหลายให้สอดคล้องกบัข้อมลูของบทอ่าน 
 4. ครูควรมีระยะเวลาเพิÉมเติมนอกห้องเรียนในการให้ข้อมูลป้อนกลบั รวมทั Êงให้ควรเสริมแรงทางบวกผ่านคําพูด     
สหีน้า และให้กําลงัใจในการปรับปรุงชิ Êนงาน 
 5. ครูอาจจดัเตรียมสืÉอประกอบทีÉช่วยเสริมประสบการณ์การอ่านในการตอบคําถามเชิงสาํรวจก่อนการอ่าน  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. เนืÉองจากกระบวนการ 5 ขั Êนเป็นรูปแบบการสอนทีÉออกแบบขึ ÊนเพืÉอพัฒนาการคิดขั Êนสูง การวิจัยครั Êงต่อไป 
ควรมีการศกึษาผลการใช้กระบวนการ 5 ขั ÊนเพืÉอทดลองกบัตวัแปรตามอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับการคิดในระดับสงูหรือการอ่านทีÉ
สมัพนัธ์กบัการคิดขั Êนสงู เช่น การคิดไตร่ตรอง การคิดเชิงวิพากษ์ หรือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
 2.  การวิจัยครั Êงนี Êเลือกเนื Êอหาจากบทอ่านร้อยแก้วบางประเภทและสร้างเครืÉ องมือเป็ นแบบวัดปรนัย 
แบบเลือกตอบเท่านั ÊนเพืÉอให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการทดสอบ ดังนั Êนควรมีการพัฒนาแบบวัดความสามารถ 
ด้านการอ่านวิเคราะห์บทอ่านร้อยแก้วทีÉมีรูปแบบหลากหลายมากยิÉงขึ ÊนสําหรับวัดและประเมินการตอบคําถามเกีÉยวกับการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ 
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